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ABSTRAK 
Siti Nurkhasanah. REMEDIASI PEMBELAJARAN FISIKA MELALUI 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION (TAI) PADA MATERI HUKUM NEWTON 
TENTANG GRAVITASI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
KOGNITIF SISWA KELAS X MIA 2 SMA BATIK 2 SURAKARTA. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Juli 
2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah remediasi 
pembelajaran Fisika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Team Assisted Individualization (TAI) dapat meningkatkan kemampuan kognitif 
siswa kelas X MIA 2 SMA Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 
Pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah studi 
kasus dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada 
pembelajaran remedial. PTK ini menggunakan model Kemmis dan Mc. Taggart. 
Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas X MIA 2 SMA Batik 2 Surakarta yang berjumlah 31 siswa. 
Sumber data diambil dari Narasumber yaitu Guru dan siswa, tempat dan peristiwa 
berlangsungnya penelitian, dan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan 
penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan 
tes tertulis. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi yaitu pengumpulan 
data melalui teknik observasi, wawancara, dan tes tertulis. Instrumen penelitian 
terdiri dari instrumen pembelajaran dan instrumen pengambilan data berupa tes 
obyektif yang dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data 
menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif dengan didukung data 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan metode 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) pada 
pembelajaran remedial dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa dari 
prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada 
prasiklus bersifat teacher centered sehingga siswa menjadi kurang aktif dan 
pemahaman terhadap materi masih kurang yang mengakibatkan belum tuntasnya 
hasil belajar siswa sesuai dengan standar yang ditentukan. Pada prasiklus siswa 
yang mencapai ketuntasan belajar sebesar 0% dari keseluruhan siswa. 
Peningkatan terjadi pada siklus I, sebanyak 22.58% dari keseluruhan siswa yang 
mencapai ketuntasan belajar. Hasil ini meningkat pada siklus II menjadi 64.52% 
dari keseluruhan siswa yang mencapai ketuntasan belajar. Hal ini dikarenakan 
pada siklus II dilakukannya perbaikan pada sintaks TAI tahapan team, placement 
test, dan team study yang menjadikan siswa lebih aktif berdiskusi dalam 
kelompoknya sehingga pemahaman terhadap materi menjadi lebih maksimal. 
 
Kata Kunci: Remediasi, Hukum Newton tentang gravitasi, Team Assisted 
Individualization (TAI), Ketuntasan Belajar 
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ABSTRACT 
Siti Nurkhasanah. REMEDIATION OF PHYSICS LEARNING THROUGH 
COOPERATIVE LEARNING MODEL OF TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION (TAI) TYPE ON NEWTON GRAVITY LAW 
MATERIAL TO IMPROVE COGNITIVE ABILITY OF CLASS X MIA 2 
SMA BATIK 2 SURAKARTA. Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University. July 2018. 
The purpose of this research is to determine whether the remediation of 
Physics learning by using cooperative learning model of Team Assisted 
Individualization (TAI) type can improve the cognitive ability of students of class 
X MIA 2 SMA Batik 2 Surakarta Academic Year 2017/2018. 
The research approach applied in this research is case study using Class 
Action Research method on remedial learning. This research uses Kemmis and 
Mc. Taggart models. The research was conducted in two cycles, with each cycle 
consisting of planning, action implementation, observation, and reflection. The 
subjects of the research were students of class X MIA 2 SMA Batik 2 Surakarta, 
amounting to 31 students. The data source is taken from the Resource Teachers 
and students, places and events of the course of study, and documents or records 
relating to research. The technique of data collection is by observation, interview, 
and written test. Data validity technique uses triangulation, namely data collection 
through observation, interview, and written test. The research instrument consist 
of learning instrument and data collection instrument in the form of objective test 
which were analyzed qualitatively and quantitatively. Data analysis technique 
used descriptive qualitative data analysis supported by quantitative data. 
The results showed that through the application of cooperative learning 
model of Team Assisted Individualization (TAI) type on remedial learning can 
improve student cognitive ability from pre-cycle to cycle I and from cycle I to 
cycle II. The learning process on previous cycle is teacher centered so the students 
become less active and the understanding of the material is still less which 
resulted in the unfinished student learning outcomes in accordance with the 
specified standard. In previous cycle students who achieve learning mastery of 0% 
of the total students. The increase occurred in cycle I, as much as 22.58% of all 
students who achieve mastery learning. This result increases in cycle II to 64.52% 
of all students who achieve learning mastery. This is because in cycle II 
improvement of TAI syntax of team stages, placement test, and team study that 
makes the students more active in discussing the group so that the understanding 
of the material becomes more leverage. 
 
Keywords: Remediation, Newton Gravity Law, Team Assisted Individualization 
(TAI), Completed Learning  
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MOTTO 
“Talk Less. Do More” – Amy Poehler 
Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. (HR. 
Turmudzi) 
Lakukan yang terbaik, sampai kita tidak bisa menyalahkan diri sendiri atas semua 
yang terjadi. (Magdalena Neuner) 
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